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INTERNSHIP REPORT ACTIVITY NEWS WRITING ON NATIONAL AND 
SPORTS IN ONLINE MEDIA MEDCOM.ID 
By : Sheren Oliviani 
ABSTRACT 
Medcom.id is an online media site shaded by Metro Tv. Medcom.id has 15 news rubric 
namely national, economic, sports, international, soccer, automotive, entertainment, 
education, property, lifestyle, technology, fact checking, videos, photos and 
infographics. This national and sports rubric is a rubric favored by online media 
readers in Indonesia. During the internship practice, the writer is positioned as a 
reporter in the national and sports rubric. In general, the main task of a reporter is to 
search for data, process data, do interviews with sources and write news. As a 
medcom.id reporter, the author is assigned to write news, transcript news, write 
articles, upload match scores and update soccer game schedules on the sports rubric 
on the Medcom.id site. In this internship work report, the author discusses the author's 
activities as a reporter on the national rubric and sports on Medcom.id. The results 
obtained by the author in the internship work practices at Medcom.id are gaining 
experience as a journalist directly on field, gaining skills in selecting issues that are 
interesting to online media readers, and also being able to practice the knowledge that 
has been learned from University such as journalistic values, principle of news writing, 
and news writing format. 
 











LAPORAN KERJA MAGANG AKTIVITAS PENULISAN BERITA 
NASIONAL DAN OLAHRAGA DI MEDIA ONLINE MEDCOM.ID 
Oleh : Sheren Oliviani 
ABSTRAK 
Medcom.id merupakan situs media online yang dinaungi oleh Metro Tv. Medcom.id 
mempunyai 15 rubrik  berita yakni nasional, ekonomi, olahraga, internasional, bola, 
otomotif, hiburan, pendidikan, properti, rona, teknologi, cek fakta, video, foto, dan 
infografis. Rubrik nasional dan olahraga ini merupakan rubrik yang digemari oleh 
pembaca media online di Indonesia. Selama praktik kerja magang ini, penulis 
diposisikan sebagai reporter dalam rubrik nasional dan olahraga. Pada umumnya, tugas 
utama seorang reporter adalah mencari data, mengolah data, melakukan wawancaraa 
pada narasumber dan menulis berita. Sebagai reporter medcom.id, penulis ditugaskan 
untuk menulis berita, transkrip berita, menulis artikel, mengunggah skor pertandingan 
dan memperbaharui jadwal pertandingan sepak bola pada rubrik olahraga di situs 
Medcom.id. Dalam laporan praktik kerja magang ini, penulis membahas mengenai 
aktivitas penulis sebagai reporter pada rubrik nasional dan olahraga di Medcom.id. 
Hasil yang didapat penulis dalam melakukan praktik kerja magang di Medcom.id yakni 
mendapatkan pengalaman sebagai jurnalis secara langsung, mendapatkan keterampilan 
dalam memilih isu yang menarik bagi pembaca media online, dan juga dapat 
menerapkan ilmu yang telah dipelajari dari universitas seperti nilai-nilai jurnalistik, 
kaidah penulisan berita, dan ilmu dalam format penulisan berita. 
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